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　　　　???????昭和 ??年育児休業法?立法過程?野
党法案?形?変??成立??事例????中村睦男編
?議員立法?研究?信山社????????
労働大学調査研究所編???????座談会?育児休職?休暇?
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現状?問題点??月刊労働組合??????????
静教組???????静教組三十年史?静岡教育出版社?
　　　　???????静教組五十年史?静岡教育出版社?
杉山二季?黒田友紀?望月一枝?浅井幸子???????小中
学校????女性管理職?????形成??東京大学
大学院教育学研究科紀要????????????
鈴木尚子編???????資料?戦後母性?行方????出版?
高野良子???????女性校長?登用??????関??研
究?戦前期??????年代???公立小学校?対象?
???風間書房?
竹中恵美子???????現代???????労働論?明石書
店?
辻村??子????????人権??確立?女性?権利??三
???????????辻村??子?金城清子編?人
間?歴史?考????岩波市民大学?女性?権利?歴史?
岩波書店???????
辻岡靖仁???????戦後労働組合運動?婦人労働者?黒川
俊雄他編?現代?婦人労働第?巻?労働旬報社?
山田綾子???????回顧録?女性教員?働?続??????年
?及?激??闘??労働教育????編集部編?男?
女??????????
横山文野???????戦後日本?女性政策?勁草書房?

